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-Sabri Berkel'in imzalı suluboya otoportresi-
1 ^BFRKEL. SABRİ FETTAH [OTOPORTRE] Suluboya resim, 18 x i 2 cm.
Sabri Fettah Berkel (Üsküp, 1907 - İstanbul, 1993), Belgrad Güzel Sanat 
Akademisinden sonra Floransa Güzel Sanatlar Akademisinde Felice Carena 
atölyesinde çalıştı. 1935’te Türkiye'ye geldi ve 1939'da L. Lévy’nin isteği üzerine 
GSA gravür atölyesi asistanlığına atandı. Müstakiller Grubu üyesi olarak devlet 
sergisine katıldı. Daha sonra D Grubu sergilerin resim verdi. Venedik ve Sao- 
Paulo Bienallerİne gravürleriyle katıldı. 1961 de 22. DRHSte birincilik ödülünü 
kazandı. 1984'te Kiiltiir ve Turizm Bakanlığı Onur ödülüne değer görüldü. Sabri 
Berkel, Türkiye'de soyut resmi, bir sanatçı eylemi olarak ilk başlatan isimlerden 
biridir.İki ya da üç rengin tonal değerleri üzerine kurulu olan bu kompozisyon­
lar, Türk resminde saf-soyut anlayışın da tipik ve benzersiz örnekleri arasında 
yer alır. (Kaynak: Jale Erzen, "Sabri Berkel”, Arçelik Yay 1989)
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